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1	 	 Zob.	 J.M.	 Nowakowski,	 Walery Sławek. Zarys biografii politycznej,	 Warszawa	 1988;	
















wych	wyroków,	 przy	 czym	wszelkie	wątpliwości	 rozstrzyga	 się	 na	 niekorzyść	
oskarżonego.	W	1909	roku	Feliks	Kon	pisał:
Sądy	wojenne	w	Rosji	odgrywają	od	dawna	rolę	koniecznego	pomocniczego	środka	obrony	
istniejących	 urządzeń	 państwowych.	 Powołane	 do	 życia	 dla	walki	 z	 dążeniami	wolnościowemi,	
osłaniały	zawsze	pozorami	sprawiedliwości	i	prawa	każdy	mord,	jakiego	dokonać	zamierzali	drżący	
wciąż	o	swą	władzę	przedstawiciele	rządu2.
W	 gorących	 latach	 rewolucji	 lat	 1905–1907	 Sąd	Warszawskiego	 Okręgu	







stał	 on	 zwolniony	 w	 związku	 z	 tym,	 że	 sąd	 uznał,	 iż	 wina	 oskarżonego	 nie	
została	 udowodniona.	Konstatację	 tę	 należy	 uznać	 za	 jak	 najbardziej	 zgodną	
z	faktami3.	Zarazem	jednak	warto	zagłębić	się	zarówno	w	akt	oskarżenia,	 jak	
i	w	dokumenty	 ilustrujące	przebieg	procesu,	aby	uzyskać	 informacje,	dlacze-















sąd	wojskowy.	Był	 on	 sądem	wyższej	 instancji	 dla	wszystkich	 sądów	wojsko-
wych	działających	na	terenie	okręgu.	Do	członków	stałych	zaliczano	prezesa	sądu	























a	 sam	udał	 się	w	kierunku	stacji.	Widząc	 rannego,	który	prosił	o	dobicie,	Reczko	
zaalarmowała	 przebywającego	 „na	 letnisku”	 doktora	 Franciszka	 Kijowskiego8.	
5	 	Rossijskij	gosudarstvennyj	voenno-istoricheskij	arhiv	(dalej:	RGWIA),	f.	1867,	op.	1,	d.	6,	
passim.
6	 	M.	Kulik,	Wymiar sprawiedliwości Warszawskiego Okręgu Wojskowego armii rosyjskiej na 
przełomie XIX i XX wieku,	„Res	Historica”	2015,	t.	39,	s.	136–137.
7	 	P.	Samuś,	op. cit.,	s.	204–208.	Por.	W.	Pobóg-Malinowski,	Niedoszła akcja bojowa na linii 
Milanówek – Grodzisk,	„Niepodległość”	1933,	t.	8,	s.	262–267.
8	 	W	dokumencie	błędnie	podano,	że	miał	on	na	imię	Jan.	Por.	M.	Krawczyk,	Katedra i Kli-
nika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby,	[w:]	Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Warszawie,	t.	1,	Lublin	2007,	s.	131.
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rzył	 historię,	 którą	 opowiedział	 żandarmom	 w	 szpitalu,	 a	 następnie	 oznajmił,	
że	 jest	 bardzo	 osłabiony	 i	 odmawia	 dalszych	 zeznań.	 Guglinski	 miał	 odrzec:	
„Tak,	ma	pan	pełne	prawo	tak	postąpić”13.










13	 	Archiwum	Akt	Nowych	w	Warszawie	 (dalej:	AAN),	Akta	Walerego	Sławka,	Pamiętnik 


























w	 przypadku	 udowodnienia	 popełnienia	 czynu	 z	 art.	 10219.	Warto	 podkreślić,	
że	 podejmując	 taką	 decyzję,	 prokuratura	 nie	miała	 jeszcze	wiedzy,	 kto	 będzie	
przewodniczył	składowi	sędziowskiemu	w	przyszłym	procesie.





















Przypadek	 śledztwa	 w	 sprawie	 Walerego	 Sławka	 i	 późniejszego	 procesu	
świadczy	jednak	zupełnie	o	czym	innym.	Nie	wiemy	dokładnie,	jaka	była	treść	









z	Ukrainy,	 a	 zeznania	 stróża	 domu	Zahorskich,	 że	mieszkał	 tu	 „jakiś	Gustaw”	











Na	 miejscu	 wybuchu	 znaleziono	 karton	 firmy	 „Jakub	 Nowik	 –	 Nowy	






















decyzję,	 że	 sprawa	Walerego	Sławka	przekazana	będzie	do	 rozpatrzenia	Sądo-



















w	wielu	procesach	politycznych.	Zob.	W.	Szyszkowski,	Papieski Leon Ildefons,	[w:]	Polski Słownik 
Biograficzny,	t.	25,	Wrocław–Warszawa–Kraków	1980,	s.	169–170.
























Michaił	 Jemieljanowicz	 Afanasjew36	 był	 z	 kolei	 doświadczonym	 sędzią.	










wyjechał	do	Galicji,	 a	 stamtąd	w	1910	 roku	wyemigrował	do	USA,	gdzie	działał	w	środowisku	







ka do 1909 r.,	sygn.	21,	s.	167).	Feliks	Kon	(op. cit.,	s.	101)	umieścił	Miłkowa	na	liście	najbardziej	
bezwzględnych	sędziów	Sądu	Warszawskiego	Okręgu	Wojskowego.
35	 	Spisok generalitetu po starshinstvu. Po 15 apr. 1914 g.,	 Sankt-Peterburg	 1914,	 s.	 440;	




Zob.	AAN,	Akta	Walerego	Sławka,	Pamiętnik Walerego Sławka do 1909 r.,	sygn.	21,	s.	167.













































Wydaje	 się,	 że	 tak	ważny	epizod	w	swoim	życiu	Sławek	powinien	zapamiętać	
dokładnie,	niemniej	warto	zauważyć,	że	nie	wspomina	on	w	ogóle,	iż	proces	trwał	





























łącznie	 sędzia	Afanasjew	 i	 to	 on	 zdawał	 się	mieć	 przemożny	wpływ	 na	 przebieg	
rozprawy.	Ostra	ocena	żandarmerii	wynikała	zapewne	z	faktu,	iż	Afanasjew	uważał,	
44	 	P.	Samuś,	op. cit.,	s.	215–216.













Warto	wspomnieć,	 że	 tego	 samego	dnia	 i	w	 tym	samym	składzie	 sąd	 roz-
patrywał	jeszcze	sprawę	Hipolita	Kopysia,	bojowca	PPS,	mieszkańca	Parczewa,	





















Wojskowy,	 w	 pięcioosobowym	 składzie	 kierowanym	 przez	 przewodniczącego	
tego	 sądu	 generała	Waleriana	Siergiejewicza	Mitrofanowa54,	 rozpatrzył	w	dniu	













kowicie	 prawidłowo	 ocenił	 zarówno	 akt	 oskarżenia,	 jak	 i	materiał	 dowodowy.	
Jeżeli	prokuratura	powinna	mieć	do	kogokolwiek	pretensje,	to	tylko	do	siebie	za	
takie,	a	nie	inne	skonstruowanie	aktu	oskarżenia.	Wyrok	wydany	przez	Sąd	War-





























go	Sądu	Wojskowego.	Zob.	S.V.	Volkov,	Generalitet Rossiyskoy imperii. Entsiklopedicheskiy slovar’ 
generalov i admiralov ot Petra I do Nikolaya II,	t.	2:	L–Ya,	Moskva	2009,	s.	154–155.
55	 	RGWIA,	f.	1867,	op.	2,	d.	1468,	k.	52–53.
56	 	AAN,	Akta	Walerego	Sławka,	Pamiętnik Walerego Sławka do 1909 r.,	sygn.	21,	s.	164–165.
57	 	Ibidem,	s.	165.
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SUMMARY
After	an	accidental	bomb	explosion	in	June	1906,	Walery	Sławek	–	one	of	the	most	important	
leaders	of	the	Combat	Organization	of	the	Polish	Socialist	Party	–	was	seriously	wounded.	Doctors	
managed	to	save	his	life,	however,	he	was	arrested	and	awaited	trial	in	court-martial.	As	a	result	of	
this	process	he	was	acquitted.	The	article	presents	the	course	of	Sławek’s	trial	based	on	court	docu-
ments.	This	example	argues	that	even	during	the	revolution,	under	the	conditions	of	the	state	war,	
the	accused	could	count	on	a	fair	trial.	A	lot	depended	here	on	the	judge’s	attitude	who	sometimes	
managed	to	resist	political	pressure	and	judge	according	to	the	letter	of	the	law.
Keywords:	Walery	Sławek;	Polish	Socialist	Party;	trial;	court-martial
